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Abstrak 
Keberhasilan sebuah lembaga pemasyarakatan dalam membina warganya 
adalah ketika warga binaan yang keluar dari lapas menjadi menjadi manusia 
seutuhnya yang menyadari kesalahannya, mampu memperbaiki diri sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun tidak sedikit kejadian tindak 
kejahatan banyak dilakukan oleh mantan warga binaan dari suatu lembaga 
pemasyarakat. Hal tersebut dapat di ubah dengan adanya pembinaan moral dan 
spiritual pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui adakah pembinaan moral dan spiritual pada warga binaan 
serta bagaimana pelaksanaan pembinaan moral dan spiritual di Rutan kelas IIB 
kabupaten Rembang. 
Metode dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan penyajian 
data naratif deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, 
dokumentasi, dan observasi di dalam tempat penelitian. Keabsahan data dapat 
dibuktikan dengan menggunakan triangulasi data. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan pembinaan moral berkaitan dengan 
pembentukan kepribadian pada warga binaan agar menjadi lebih baik untuk 
mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi masyarakat ketika keluar kelak. 
Pembinaan spiritual berkaitan dengan pemberian arahan tentang kerohanian, 
memberikan pengetahuan ilmu keagamaan supaya dapat menambah keimanan dan 
ketaqwaan. Pembinaan moral dan spiritual di Rutan Rembang masih terdapat 
kendala dalam pelaksanaannya diantaranya masih ada warga binaan yang mengikuti 
kegiatan pembinaan dengan acuh tak acuh dan bahkan cenderung mengabaikannya, 
namun dengan berbagai tindakan yang telah diterapkan menjadikan pelaksanaan 
pembinaan moral dan spiritual berjalan dengan baik 
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